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Dalam Dimensi Islam adalah mengandungi kandungan, kodifikasi jariah (undang-undang ilahi) 
dan sekolah agama, Perjalanan Kerohanian Mazlmb Sufi dan Ajaran dan Amalan dalam Teknik 
Pengajaran Pengamal Mahzab Sufi dan kegunaan perkataan Islam, Iman, Ihsan yang digunakan 
dalam agama Islam. Dalam subtajuk tersebut membincangkan tentang perjalanan orang agama 
Islam dari Syariah sampai ke H. Aqiqah dan juga konsep syariah (undang-undang ilahi) yang 
dijalani dalam Islam. Syariah adalah suatu undang yang perlu dipatuhi oleh orang 
yang beragama Islam dan ia dibahagi kepada dua bahagian adalah ibadat (persembahan) dan 
mualamat (transaksi). Dalam konteks itu, juga berbincang tentang pembangunan sekolah agama 
Islam. Selain itu, perjalanan kerohanian Mazhab Sufi dan ajaran dan Amalan dalam teknik 
pengajaran pengamal Mahzab Sufi adalah mengenai dengan semangat dan ajaran yang akan seorang 
agama Islam perlu ada. Di samping itu, perkataan islam(percaya terhadap Islam), iman (percaya 
terhadap tuhan), ihsan(orang yang mempunyai tahap kerohanian yang tinggi) yang digunakan 
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